















































































































Ｒ ,ＦＷＬ ｌｉ しＲ／Ｌ
ＲｅｓｔＡＮＴＩ５．８±１－５５．４±１．４１．１１２．５±０．４２．５±０．６１－０
ＰＯＳＴ’６．０±１．４５．６±１．１１．１１３．０±０．５２－９±0．５１．０
Ｅｘ．ＡＮＴ１１７．７±２．５６．３±１．４２．８１５．０±０．９２．０±0．４２．５
ＰＯＳＴ’１５．７±２．２７．０±１．６２．３１５．５±１．１２．２±0．４２．５
(Ｈｅａｎ±９，）
ｑ表２
－１０－
